









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































27松 岡 伊 之 助
28森 岡 正 太 郎
29並 河 よ し のF・so¥1!田 俊 夫
31並 河 保()
32並 河 周 吉1,
33並 河 睦 男
34並 河 潔L医 師
35並 河 孝G
36畑 申 竹 市 寄
37並 河 勇E
38並 河 重 三 郎E
39小 谷 彌 太 郎J
40玉 田 亀 学 雄 桑田寺住職
41小 谷 広 一J
95小 瀬 芳 夫
111西 上 作 造 巡 査
42≡ … 好 ヤ ス エ 小 使
43並 河 一 平A
44並 河 喜 格A製 材 業
45並 河 百 次C
46並 河 太 郎E
47桜 井 勳N
48小 谷 久 太 郎 」
49並 河 政 江li
50並 河'節 男A
51並 河 藤 五 郎G
53並 河 新 一G木 工 業
54倉 旨 勢 重 雄]し
55並 河 藤 九 郎A製 材 業
一5b並 河 昇 三A同 上



















59小 谷 こ い のJ
60並 河 敬 太 郎E
61ご 階 堂 寛 光
62八 木 潤 吉 煙 草 屋
63旻 野 熊 次 郎 寄 桶 屋
64美 馬 豊 三 郎 木工技術員
96鈴 木 三 平 樵 夫
n2伊 鐘 発 朝鮮入 土工
65並 河 万 治C
66/1丶 塩LE… 司
67中 井 信 一一
68山 脇 仲 一・0
69能 勢 隼 太 郎M
70能 勢 治 実M
71並 河 儀 一 郎C
72山 脇 マ サ 内 職
73並.河 斎[寄
74並 河 才 二A製 材 業
75並 河 民 一D寄
76大 西 春 雄 寄
77山 口 静 勝 天理教々師
78並 河 利 民D
79小 谷 真_.」
80'隅 田i毅C
81並 河 善 囲F
82桜 井 勇 吉N
83並 河 重 樹C
84渡 辺 守 之 助 金 工
85能 勢 誠 一一M
86木 寺 利 一'
87能 勢 政 市L
88並 河 文 雄B













90桜 井 喜 一N
91小 谷 政 一・J
92並 河 平 太 郎 教 員
93服 部 米 吉 寄
94能 勢 義 太 郎L
97大 石 万 吉H
98西 川 三 郎
99小 谷 石 之 助J
100桜 井 作 一N
lOl並 河 正 一A
lO2並 河 才 造D
103小 谷 伝 三 郎一 」
104大 石 四 郎H
105山 脇 増 太 郎0
106蓁 彦 一 会 社 員
107並 河 静 枝G役 場小使












氏 名 陣 内 恒 那寺
並 河 藤 九 郎 長 ム
並 河 昇 三 〃 ム
並 河 節 男 中 ム
並 河 才 二 天 ム



























並 河 喜 絡 中 ム
並 河 一 平 〃 ム
並 河 政 一 寺 ム
並 河 正 一.上 下 ム
並 河 慶 介 寺 ム
並 河 卓 次 坊 ム
並 河 文 雄 西 ム
並 河 信 造 坊 ム
並 河 政 江 中 ム
並 河 万 治 乾.慈
並 河 千 秋 坊 慈
並 河 重 樹 天 慈
並 河 儀 一 郎 乾 慈
並 河 孝 坊 慈
並 河 保11慈
並 河 百 治 中 慈
並 河 潔 坊 慈
隅 田 毅 天 慈
並 河 周 吉 坊 ム
並 河 才 造 西 ム
並 河 利 民 天 ム
並 河 民 一 天 本
(並 河 彌)亀 岡 ム
並 河 重 三 郎 東 桑
並 河 太 郎 中 桑
並 河 勇 東 桑 一
並 河 敬 太 郎 長 桑
並 河 善_天1桑



























並 河 新 一 長 慈
並 河 藤 五 郎 中 慈
並 河 静 枝 上下 慈
並 河 し づ 上条 慈
大 石 四 郎 上下 ム
大 石 万 吉 〃 ム
大 石 一 男 上下 ム
大 石 治 寺 一
岩 崎 豊 吉 宮 ム
岩 崎 岩 雄 ・/ム
岩 崎 幸!一太 郎 〃 ム
岩 崎 武 一 〃 天
岩 崎 勇//ム
岩 崎 紋 次 郎 上条 ム
岩 崎 定 長 ム
小 谷 彌 太 郎 東 桑
小・ 谷 真 一 天 桑
小 谷 石 之 助 上下 桑
小 、谷 こ い の,長 桑
小 谷 久 太 郎 申'桑
小 谷 政 一 西 桑
小 谷 源 一 寺 桑
小 谷 伝 一 上下 桑
小 谷 広 一 束 桑
福 岡 純 次 上条 、ム
福 岡 織 衛i/ム
福 岡 弘9平 〃 ム
福 岡 秀 雄.〃 ム
福 岡 藏 一 宮 ム
























能 勢 政 一 西 慈
能 勢 伊 三 郎 上条 ム
能 勢 義 太 郎 上下 慈
能 勢 治 実 乾 慈
能 勢 隼 太 郎 〃 慈
能 勢 誠 一・ 天 慈
　
桜 井 作 一1上 下 慈
桜 井 勳 中 慈
桜 井 喜 一 西 慈
桜 井 し げ 寺 慈
桜 井 勇 吉 天 慈
山 脇 仲 一 乾 桑
山 脇 増 太 郎 上下 桑
山 脇 健 一 上条1桑
宮 脇 節 夫 宮 ム
宮 脇 栄 吉 〃 ム
服 部 米 吉 上下 ム
畑 中 竹 市 東 ム
並 河 斎 天 ム
大 西 春 雄 〃 天
長 野 繁 一.長 天
長 野 熊 次 郎 〃 天
計86(内 一戸ハ亀岡)
宮 匿 宗 次,宮 ム
俘 博 寺 一
松 岡 伊 之 助 坊 慈
(次頁の左表につづ く)
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